









































1　 Memorandum of Conversation,“Korea Armistice Developments,”April 8, 1953, Armistice Negotiations Mar-June 1953 Vol. 1, Box 







































2　 Rhee to Eisenhower, April 9, 1953, Foreign Relations of the United States（以下、FRUSと略す）， 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 
902-903.
3　 Briggs to the DOS, 1225, April 15, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 910-912.
4　 Telegram Outgoing,“Korean Formin Pyon,”April 3, 1953, 320.1 US-ROK Vol. 1 1953, Box 6, 2846/Korea, Seoul Embassy, 
Classiﬁed General Records 1952-1963, RG 84, NA.















































9　 Briggs to the DOS, 1226, April 15, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 913-914.
10　 Smith to Briggs, 653, April 15, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 912-913.
11　 Memorandum of Conversation,“Future Security of Republic of Korea,”April 24, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 
933-935.












































13　 Memorandum of Conversation,“Future Security of Republic of Korea,”April 24, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 
933-935.







































15　Briggs to the DOS, 1271, April 26, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 938-940.
16　 Clark to Collins, C 62143, April 28, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 947-950.この日の会談においては、韓国の単独
行動のほか、政治会議をめぐる議論も交わされていて、李承晩は、「休戦協定に政治会議の期限として『休戦から 90日
以内』を盛り込むべき」と政治会談の具体的な期限を設けることを主張した。これに先立って、李承晩との会談を終え




17　Briggs to the DOS, 1271, April 26, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 938-940.





































19　Rhee to Clark, April 30, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 955-956.
20　Briggs to the DOS, May 3, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 964-965.
21　 Telegram Incoming,“Conferring with General Clark and Ambassador Murphy,”May 10, 1953, Armistice Negotiations July 1953, 


















































25　 Clark to the JCS, CX 62406, May 13, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1010-1012.













































28　Smith to Briggs, Deptel 723, May 22, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1086-1090.





































31　Clark to the JCS, 250610Z, May 25, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1098-1100.
32　 Briggs to the DOS, 252255Z, May 26, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1102-1103. 具体的に卞榮泰は、「最初、監視委





した上で、「休戦が規定事実として扱われている」と憤慨した。Briggs to the DOS, 252255Z, May 26, 1953, FRUS, 
1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1102-1103. ちなみに、この新しい UNC側の休戦案への同意には共産側も難色を表明した。







































35　 Memorandum of the Substance of Discussion at a Department of State-Joint Chiefs of Staff Meeting, May 29, 1953, FRUS, 
1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1114-1119.





で知らせてもいい」と述べた。Collins to Clark, DA 940238, May 29, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1119-1120.













































39　 Briggs to the DOS, GX 5478, May 30, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1121-1122. ただ、ブリッグズからのこの報告
は 5月 30日午後 2時を過ぎて国務省に届けられており、韓国側に相互防衛条約のための協議開始を提案することをアイ
ゼンハワーが承認する過程において、判断材料として活用されることはできなかった。
40　Clark to the JCS, CX 62747, May 30, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1120-1121.
41　 Telegram Outgoing,“Korean Formin Pyon,”April 3, 1953, 320.1 US-ROK Vol. 1 1953, Box 6, 2846/Korea, Seoul Embassy, 



































42　 Telegram Outgoing,“Conclusion of NA Draft Paper,”April 7, 1953, 320.1 US-ROK Vol. 1 1953, Box 6, 2846/Korea, Seoul 





44　 Letter with Draft of Security Pack, June 2, 1953, 320.1 US-ROK Vol. 1 1953, Box 6, 2846/Korea, Seoul Embassy, Classiﬁed General 
Records 1952-1963, RG 84, NA.
45　 Collins to Clark, DA 940241, May 30, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1122-1123. このメッセージとは別途に、コリ
ンズは、「韓国国内で李承晩政権に対する政治的・軍事的不満が発生した場合、国連軍の統合と安全を確保するために必
要とされる行動をとる権限が与えられる」とししながらも、「米国政府としては、韓国に国連軍司令部の軍事政府を樹立
することに同意できない」とした米国政府の決定をクラークに伝えた。Collins to Clark, DA 940242, May 30, 1953, FRUS, 












































46　Memorandum by the Secretary of State to the President, June 4, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1138.












































48　 Briggs to the DOS, DTG 070800Z, June 7, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1148-1149；Clark to the JCS, CX 62890, June 
7, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1149-1151.








































50　 Rhee to Clark, June 18, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp.1197-1199. 卞榮泰は、6月 19日の李承晩・ブリッグズ会談
に同席し、今回の捕虜釈放について「李承晩以外には誰の指揮下にも置かれていない憲兵司令官の命令の下、韓国軍に
よって敢行された作戦である」と明らかにした。Briggs to the DOS, Embtel 13, June 19, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 
2, pp. 1221-1223.
51　Clark to the JCS, 250610Z, May 25, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1098-1100.











































53　Clark to the JCS, 250610Z, May 25, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1098-1100.
54　 Memorandum of Discussion at the 150th Meeting of the NSC, Thursday, June 18, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 
1200-1205.
55　 クラークも書信を送り、「UNCと事前協議なしに単独行動を取らないとの約束を無効にした」として李承晩を非難した。
Department of State Bulletin, June 29, 1953, p. 907. これに対しても李承晩は、「クラークからの書信への返事を作成している」
とした上で、「返事を送る際、事前通告に関する定義を明確にする」と述べた。
56　Briggs to the DOS, Embtel 13, June 19, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1221-1223.












































58　Clark to the JCS, C 63176, June 19, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1211-1212.
59　Department of State Bulletin, June 29, 1953, pp. 906-907.












































61　Collins to Clark, DA 942048, June 22, 1953, Fe Files, lot 55 D 338.
62　Clark to the JCS, DTG 221100Z, June 22, 1953, FRUS, 1952-1954, vol. 15, pt. 2, pp. 1231-1234
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